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44$,@&9,2<&129=4%:C:<&3<-:$,#&:$,9&-#&4=4%%9:<&22&4=4%%#&-A-$,<-+&
=41<&=4%9&2&@4<&:<?<D&4%&&<-2:4+&3&::&4,&9@59,&#&4]=9579<rppqOvt^P44&<A:
:C:<&3<-:$,&969<&94=4%%#&-&4<:$,&-%&4%&=41<&-44+&3&::&4&9&-:&,&9@59,&#&4=4%:<?<D&4%&
-4D&2,&-<&44*?,9&4]vu^P44&-4&129&=4%:C:<&3<-:$,4+&2&+<&9":&4<<-54@59<9+&4=4%%#&-
A&:&4<2-$,&=41<&=4%9&2&@4<&=4<&9:<?<D&4%&&<-2:,&9@59,&#&4]vv^P44:&-4&X-,9&	&%41&4=4%
&-4=4+&479"D-:&=:%9?$1&4M?#&9D&=+&4%9+=3&4<-&9&4=4%=*15372&B&9+=3&4<<-54&44%&9&9
9&+-&9&4]xq^PqO44&-4#9&-<&:7&1<9=34:79=$,:@522&9M2"4+&9&9&B<&@&9:<&,&4=4%=$,-372-D-<&
&%&=<=4+&4&9*::&4N144:-$,:754<4=4%*2-&;&4%"=;&94M5,4&6*<&9%&=<2-$,&91&44#94$,59<&4
:=$,&4D=3?::&4N144:-$,129M:<9=1<=9-&9<=4%=:*?,92-$,D=15372&B&4$,@&9,2<&4"=;&94=4%%#&-
@&9:$,-&%&4&-<<&2D=9&B<@&914?7*=4+4+&3&::&4@&9A&4%&4]su^P
!)'!)Q844*!8-8.0O*
1525+-:$,&$,,2<-+1&-<N@54%&91525+-&2:W4&+<-@&3<4%59<*1<59UD=3391<59-&4<-&9<&4
3A&2<34+&3&4<N:5D-2&=4%61525+-:$,&**&1<&N
=*+#&4=4%95#2&3&:<<2-$,&93A&2<752-<-1]&B&3729-:$,&4<&9:=$,=4+]DPP=:%&3&9&-$,%&9
+99752-<-1^M4<-542&3A&2<752-<-1=4%-4<&94<-542&&9&-4#9=4+&4]DPP2-3:$,=<DX-99%&^N
94:4<-542&54D&94&M&%&=<=4+%&93-<<&2:<"4%-:$,&4=4%12&-4&44<&94&,3&4N1<59&4@54
4<&9&4<A-$12=4+N522&-4<&94<-542&94:<-<=<-54&4]DPP&2<#41M&2<,4%&2:154*&9&4DM	:^N
54D&7<-54&4=4%&9&-4#9=4+&4D=9&9#&::&9=4+%&9A-9<:$,*<2-$,&44<A-$12=4+Z4<A-$12=4+:752-<-1N
4<A-$12=4+:2"4%&9-4%&4-4<&94<-542&4-9<:$,*<:#&D-&,=4+&4
24!)'0,85H$54<&4<Y#:&%A59%*-&2%:4%:<9=$<=9&:N42C:-4+<&B<:N%-:$5=9:&*-2&:-4=:&*=2
A59%:X7,9:&:N9&%-4+4%@-&A-4+X2-:<&4-4+$5379&,&4:-54N3&%-<-54N-4<&979&<<-544%
9&:&9$,N4&+5<-<-545*3&4-4+4%7&9:7&$<-@&:P
#)4Q8/"#4/5747#(*#/H5=#2&$-9$2&N72$&3<$<-@-<-&:N+95=77=DD2&:M$9-$<=9&42C:-:N%-:$5=9:&*-2&:N
A59%#41:N72&49C%-:$=::-54:N$9-#:,&&<:N<,-41Y7-9Y:,9&N@-&A-4+$5379&,&4:-54N$9&<-4+75:<&9:N8=-D
4%592&B3-4<-54N&::CA9-<-4+P
:-87*0/H*593<-@&:&&%#$1]-3,3&4%&9&941<-@-<"<&43-<$5379-:54:M4&+5<-<-54:M&B724<-54:
5*$<-@-<-&:4%795$&%=9&:M7&&9&%-<-4+N72&49C%-:$=::-54:M@-&A-4+$5379&,&4:-54-49=#9-$:N%-:$5=9:&
*-2&:^N:=33<-@&:&&%#$1O9+&#4-::&@549-1<=9Y4<&979&<<-54&4M+77&%<&B<:M<&:7-&2=4%:=339C
A9-<-4+P
 #45*!)7bH*44"#/"857*/ *-*7=

4<&99-$,<::<=4%&q
04,5)##7\H*44"#/"=08
4<&99-$,<::<=4%&r
 rtq
04,5)##7]H)=*44"#*5/##"#"
4<&99-$,<::<=4%&s
04,5)##7^H*44"#/""#:#-02*/(!08/74*#5
4<&99-$,<::<=4%&t
04,5)##7_H	0;"0#5*44"#;04,E
4<&99-$,<::<=4%&u
04,5)##7`H#"-,50/*44"#/"!)*-"- 084
4<&99-$,<::<=4%&v
04,5)##7aH857*/ -#"#:#-02.#/7/"!042047#50!*-4#520/5* *-*7=ST
4<&99-$,<::<=4%&w
04,5)##7bH*44"#5704*#5/"!*7*#5
4<&99-$,<::<=4%&x
04,5)##7cH8*>>
4<&99-$,<::<=4%&y
04,5)##7dH*44"#8/"#4!4*7*!*5.


04,5)##75\ *5dH/4#(8/(#/>8.04(#)#/
-99%&=4%4$,,2<-+&4<A-$12=4+:-4%A-$,<-+&42-&+&4%&9752-<-:$,&4=4%61525+-:$,&4-2%=4+=4%
%&$1&4&-4&4=3*4+9&-$,&4,&3&4#&9&-$,#MA&44&:=3%-&&D-&,=4+&4DA-:$,&44%=:<9-&4<-54&4=4%
A&4-+&4<A-$1&2<&4"4%&94+&,<P
-42&-<&4%1644&4$,?2&9-4-,9&3&-+&4&43*&2%&$,&9$,&44:<&22&4=4%-,9&-+&4&:54:=3@&9,2<&4
?#&979?*&4MA5#&-&:=39<-1&2=:4$,,2<-+&995%=1<-54=4%*-9+&,4%&2<&49&4+&,<]A591:,&&<qY
r^P::%:-99%&950&1<#&:54%&9&&%&=<=4+*?99-<<&&2<"4%&9,<MA-9%-4=:+&A",2<&4
"4%&9795*-2&4&99#&-<&<M+&4=:5A-&%-&522&%&9&2<,4%&2:59+4-:<-54]^M%=9$,=:-419-<-:$,&9
#:-$,<]A591:,&&<s^P-&=41<-54=4%-91=4+:A&-:&@54-99%&950&1<&4A&9%&43-<A&-<&9&4
42C:&4&9:$,25::&4M=$,%-&&4<:79&$,&4%&495%=1<&:-4%,-&9	&+&4:<4%%&9#&92&+=4+&4MA5#&-%-&
&-+&4&4
4%2=4+:36+2-$,1&-<&4-3-44&@544$,,2<-+&354:=3=4%4<&9:<?<D=4+%&995%=D&4<&4
<,&3<-:-&9<A&9%&4]A591:,&&<:tYu^P-4&#&:54%&9&522&:7-&2&49-<&9-&4%&94$,,2<-+&44<A-$12=4+
=4%%&9:5D-2&4&94<A59<=4+@544<&94&,3&4]^M%-&,-:<59-:$,,&9+&2&-<&<=4%1<=&22%-:1=<-&9<
A&9%&4]A591:,&&<v^P4&-:7-&2&4=:-99%&95%=1<-54&4M%-&%&9&4615453-:$,&=4%:5D-2&
53754&4<&4@&9%&=<2-$,&4MA-9%+2&-$,D&-<-+&-4=:33&4,4+DA-:$,&495%=D&4<&4=4%54:=3&4<&4
&<<&4,&9+&:<&22<M%&9=$,%&4&-+&4&49*,9=4+:#&9&-$,3-<&-4#&D-&,<Y-4%&9593%&9-9<9%&-<-&:
]A591:,&&<w^P-&&9A59#&4&4&44<4-::&=4%&9<-+1&-<&4A&9%&4-4&-4&3=:*?,92-$,&4=-D?#&979?*<M4
%::-$,&-:7-&2&=:%&93?4%2-$,&4533=4-1<-54:79?*=4+-4%&9=2-*-D-&9=4+:7,:&%&9#&9:<=*&
4:$,2-&;&4]A591:,&&<x^P-&19-<-:$,&4#&92&+=4+&4D=-99%&950&1<&4:-4%&-4A-$,<-+&:599&1<-@
%-&:&94<&99-$,<:&-4,&-<M%-&3-<&-4&39+=3&4<<-@&4::C#:$,2-&;<P
3&9A&-<&9<&4:79$,2-$,&41<-54:*&2%-:<*593<-@&:&&%#$1%=9$,+"4+-+-4%&4A591:,&&<:4+&2&+<M
A",9&4%:=33<-@&:&&%#$1%-&+&A544&4&491&44<4-::&%&9$,?2&9-43&,9&9&4<=*&4]9":&4<<-54&4M
&B<Y=4%-2342C:&4=4%%&3#:$,2=::Y::C^%51=3&4<-&9<A-9%P22&A591:,&&<::-4%:5154D-7-&9<M%::
:-&-49,C<,3-:-&9<&4<=4%&4]yp-4=<&4Y-4,&-<&4^#&9#&-<&<A&9%&4P

04,5)##7!0.255
7,:& $<-@-<-&:5*
<&$,&9::<=%&4<:

:$**52%-4+
7244-4+N
#$1A9%
%&:-+4
-::=&:X
795#2&3:<5#&
:52@&%
%-:$=::-4+M42C:-4+M
::&::3&4<M4&+5<-<-54M$9-<-$2
<,-41-4+M3&%-<-54M7&&9
&%-<-4+
A591:,&&<$537::
 +=-%-4+8=&:<-54:M
A591&%&B372&:
%@4$&59+4-D&9N:<=%C
5#0&$<-@&:M7&&9Y:$**52%-4+M
9&:&9$,

$5372&B
<:1
+=-%&%9&:&9$,M
2-:<&4-4+
$5379&,&4:-54
%5=#2&$-9$2&M<,-41Y7-9Y:,9&M
72$&3<$<-@-<CMA591-4+-4
+95=7:M72&49C%-:$=::-54M
&@2=<-54M&::CA9-<-4+
$9-#:,&&<:M$9-$<=9&
42C:-:M9=#9-$:MA59%
#41:M@-%&5
-4<&979&<<-54M=:&*=2
7,9:&:M%-:$5=9:&*-2&:
 rtr
A591:,&&<q -99%&4%C5= <:1qO@-:-<M%&:$9-#&M%-:$=::
<:1rO-4<&979&<M::&::M%-:$=::
<:1sO%-:$=::M$9&<&
@-9<=2*-&2%<9-7M%5=#2&
$-9$2&M<,-41Y7-9Y:,9&M
$9-$<=9&-4<&979&<<-54
A591:,&&<r A,C-99%&-:
4&&%&%
<:1tO*-4%M-%&4<-*CM%-:$=::
<:1uO*-22-4M%-:$=::<:1vO
4:A&9M3&%-<&
72$&3<$<-@-<CM
+77&%<&B<M4:A&9:
A591:,&&<s -99%&4%
%&@&257-4+
$5=4<9-&:
<:1wO-%&4<-*CM9&:&9$,M
$5379&M4&+5<-<&M$9&<&
<:1xO9&%M4:A&9M3&%-<&
<:1yO$5379&M5=<2-4&M
&B72-4
+95=7A591M9=#9-$:
A591:,&&<t ,5A%5&:-9
9%&A591L
<:1qpO%-:$=::M&B72-4<:1qqO
3&%-<&M%&:$9-#&
<:1qrO*-22-4M5=<2-4&
%5=#2&$-9$2&M&3-2
7950&$<M+77&%<&B<M
9=#9-$:
A591:,&&<u &%21:-99%&
4%$,-2%2#5=9
<:1qsOA<$,M9&:&9$,M
%-:$=::
<:1qtO$5372&<&
<:1quO%-:$=::
<:1qvO-4<&979&<M::&::M
$5379&
@-%&542C:-:M9&:&9$,M
72&49C%-:$=::-54M57&4
:&4<&4$&:M$9-$<=9&
-4<&979&<<-54
A591:,&&<v :=:<-4#2&
%&@&2573&4<4%
$59759<&:5$-2
9&:754:-#-2-<C
<:1qwO-%&4<-*CM%-:$=::<:1
qxO5=<2-4&M:=339-:&M
3&%-<&
<:1qyO$5379&M3&%-<&M
%-:$=::M&@2=<&M&B72-4
<:1rpO9&%M4:A&9
%-:$5=9:&*-2&M9=#9-$:M
<,-41Y7-9Y:,9&M79&79&
:=#3-::-54M$9-#:,&&<M
9=#9-$:
A591:,&&<w -99%&:<59-&:
4%$-<-&:
<:1rqO&B7259&MA<$,M
%&:$9-#&M42C:&
<:1rrO-22=:<9<&M4:A&9M
5=<2-4&
<:1rsO:$9-7<A9-<-4+M%&:$9-#&
<:1rtO9&:&9$,M79&79&M
4&+5<-<&M$9&<&
+95=77=DD2&M@-&A-4+
:,&&<:M*-23:$9-7<M
72$&3<$<-@-<CM
:<4%9%795*-2&:,&&<M
75:<&9:M72$&3<
$<-@-<CM75:<&9:
A591:,&&<x 8=-DD&:4%592: <:1ruO%5-4+8=-D<:1rvO
592:
8=-DM592&B3-4<-54
A591:,&&<y -99%&=4%&9
$9-<-$-:3
<:1rwO-4<&979&<M::&:M%-:$=::
<:1rxO%&:$9-#&M0=B<75:&M
&@2=<&
<:1ryOA9-<&&::CM%9*<
:C:<&3
$9-$<=9&
-4<&979&<<-54M$9-#
:,&&<M%5=#2&$-9$2&M
%-:$5=9:&*-2&M&::C
A9-<-4+M7&&9&%-<-4+


04,5)##7\H*44"#/"=08
5,\H
-:-<<,&9#=9+&2<2%&4]@-9<=22C^4%%&:$9-#&-<:5**&9:P&:&9$,:-3-29:,57:59-4:<-<=<-54:-4C5=9
5A44&-+,#5=9,55%P4%5=#2&$-9$2&aM%-:$=::-*4%A,<C5=A5=2%#=C<,&9&P

 rts
-9*9&=&4=4:M2:9#=9+&9&2<2%&4%-&:&:
&-$,&4*?,9&4D=%?9*&4=4%,4&4%3-<95%=1<&=:	
4#-&<&4D=1644&4P
],<<7:OXXAAAP39#=9+P%&X759<2X:&-<&4X*-9&9Y,4%&2YypppppwtxYrsppqP,<322:<$$&::&%rpqx^

5,]H
4<&979&<<,&$9-$<=9&4%::&::-<:3&::+&#5=<:,577-4+*59&4&9+C:@-4+%&@-$&:P:&<,&<,-41Y7-9Y
:,9&a*593<<5%-:$=::$53354391&<2=9&:P



],<<7:OXXAAAP$9<554:<5$1P$53X$9<554@-&AP:7L$<9&*~$A24rpsp2:<$$&::&%rpqx^

!''0-"*/(
9-$<=9&42C:-:
54<&4<O<57-$:X-::=&:Y391&<<&37<<-54:Q
54<&B<O%&:$9-7<-54Y54:2&:#55<,Q
&$,4-8=&O3&::+&Y%@&9<-:-4+Q
9+&<O&**&$<:Y9&@&2-4+<9-$1&9C54$=:<53&9:Q
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
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Bernd P. Klewitz studied in Marburg/Lahn and trained as a grammar school teacher in 
Melanchthon-School Steinatal/Hesse. After teaching at two schools in Edinburgh, he gained 
his PhD in Oral History and was a lecturer at Sheffield Polytechnic. After some years in the 
German school system as Studienrat and teacher trainer, he was appointed language advisor to 
the Victorian Ministry of Education and later employed by the Goethe Institute Chicago. 
Returning to Marburg he continued teaching in a comprehensive school and worked for the 
Hessian Ministry of Education in different capacities. He was a senior teacher 
(Oberstudienrat) at Alfred-Wegener-Schule (Kirchhain) and used to advise school 
administrations in task-based teaching. Since 2016 he has been teaching seminars on 
methodology (Fachdidaktik Englisch) at the Universities of Jena and Göttingen.  
In 2019 his Habilitation (“Zur Dialektik von Sprache und Inhalt im Fremdsprachenunterricht. 
Innovationspotenziale im Kontinuum von Kommunikation und Inhaltslernen“) was accepted 
by the University of Jena, where he presently works as a Private Docent. He has written 
various school books and specialises in research on language skills like mediation and 
intercultural activities. Among others, he published a teaching unit on “Green Grass, Running 
Water” (Thomas King) at Stark Verlag. His recent publications include two books on 
“Scaffolding in Foreign Language Teaching” and “CLIL – Bilingual Teaching Units” (Narr 
Verlag Tübingen). Two further books focus on Literary CLIL: “Room for Two: Literature in 
the Bilingual Classroom” (Gabriele Schäfer Verlag: 2019) and “Room for Two: Eine 
Fachdidaktik für den bilingualen Fremdsprachenunterricht” (forthcoming). 
 
Teaching in Jena and Göttingen: 
Theorie und Praxis des Englischunterrichts:  
Scaffolding in EFL 
Introducing the pedagogical concept of scaffolding, this course will focus on designing and 
evaluating teaching units based on the Thuringian Curricula (Secondary I and II) for EFL. 
Project work (John Dewey) and task-based teaching are combined with direct instruction 
(John Hattie) to explore the dynamics of teacher-student interaction in the English classroom 
and provide a model of effective learning and evidence-based teaching. In this context, 
scaffolding is meant to go beyond traditional assignments and works by finding out where a 
kid is, where it is supposed to be and then closing the gap. This gap, also known as Zone of 
Proximal Development (ZPD, Vygotsky/Bruner) states what a learner cannot achieve alone, 
but with the help of a teacher. Scaffolding creates the bridge between prior knowledge and the 
ZPD. Worksheet compass, advance organizer, reciprocal teaching and backward design are 
tools that students will research and implement to create their own teaching units, following 
the scales A2 to C1 in the Common European Framework of Languages (CEF). Worked 
examples, ranging from beginners’ level to intermediate and advanced, will be presented by 
each student and tested in formative and summative evaluation. They may be based on a 
variety of resources such as text books, authentic materials, informative and literary texts. 
Written course work will establish a model of scaffolding in action. 
Theorie und Praxis des Englischunterrichts:  
Bilingual Teaching CLIL 
Content and Language Integrated Learning can be implemented in the continuum of authentic 
topics and language instruction and enrich effective language learning in various directions, 
either as modules or special language classes. Students will familiarize themselves with 
current concepts and design and implement individual teaching units that will then be 
evaluated during the course work. We will work on a variety of topics such as social issues, 
market economies and the media (beginners, intermediate), political issues, economic growth 
and ecological problems (intermediate), as well as multiculturalism, international relations 
and globalization (advanced). A special focus will be on oral examinations and presentations 
as required in the final exams of the Abitur. The teaching units to be developed will draw 
particular attention to learning strategies involving discontinued texts, graphs and tables and 
using the dynamics of scaffolding to bridge the Zone of Proximal Development (ZPD, 
Vygotsky/Bruner). Written course work will explore criteria to design further examples of 
authentic CLIL tasks and topical research across the curriculum. During the course we will 
link up with projects in Australia and New Zealand.  
 
